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Resumen  
Vivimos en época de democracia, en el que el desarrollo de los derechos 
constitucionales resulta importante, ello en atención del respeto de la dignidad 
humana contenido como principio-derecho del orden constitucional.  
En efecto, el reconocimiento de los derechos constitucionales permite la 
convivencia en sociedad, tanto más si como es conocimiento jurídico, la 
constitucionalización de los derechos se hace cada vez más patente, lo cual 
es de interés para la comunidad jurídica en general, siendo así, debemos 
pensar en no limitar los mismos, sino que éstos sigan un derrotero de “vis 
expansiva”, por ello deben ser ampliadas, entenderlo en latu sensu, 
promovidos y asegurados en un ordenamiento jurídico particular y 
ordenamiento constitucional.  
En consecuencia, el propósito y preocupación de la presente investigación es 
implementar el derecho constitucional de la revocatoria al mandato de los 
congresistas, atendiendo a la necesidad de su incorporación, al contexto que 
vive el país y al desarrollo y al no retroceso que tienen los derechos 
constitucionales de una nación.  
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ABSTRACT 
We live in epochs of democracy, in that the development of the constitutional 
laws turns out to be important, it in view of the respect of the human dignity 
contained as beginning-right of the constitutional order.  
In effect, the recognition of the constitutional laws allows the conviviality in 
company, so much more if since it is a juridical knowledge, the 
constitucionalización of the rights becomes increasingly clear, which is of 
interest for the juridical community in general, being like that, we must think of 
not limiting the same ones, but these follow a course of " vis expansive ", for it 
they must be extended, understand it in latu sensu, promoted and 
policyholders in a juridical particular classification and constitutional 
classification. 
In consequence, the intention and worry of the present investigation it is to 
implement the constitutional law of the recall to the mandate of the 
Congressmembers, attending to his need of his incorporation, to the context 
that lives through the country and to the development and not setback that the 
constitutional laws of a nation have. 
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